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Se ha elaborado una base de datos de imágenes que supone un método 
complementario en la enseñanza de la Histología Animal. Se trata de 
recursos propios, flexibles y adaptables para la utilización en dicha 
asignatura y podrá ser compartido por diferentes profesores, tanto de 
nuestra Universidad de la que forman parte los miembros del equipo, 
como de otras Universidades y Centros de Enseñanza. 
La base de datos está orientada al servicio de los alumnos y profesores de 
la asignatura de Histología Animal  
Se ha incluido una gran variedad de imágenes de preparaciones 
histológicas de gran calidad. Los alumnos tendrán un acceso fácil y rápido 
a una información amplia y detallada, que actuará de enlace entre lo que 
se ha estudiado en clase y la observación en el laboratorio, mejorando la 
calidad de la enseñanza. El alumno podrá consultar una serie de imágenes 
procedentes de distintas especies y órganos realizados con distintas 
metodologías. 
A partir de las preparaciones histológicas de la Unidad de Biología Celular 
se han digitalizado las imágenes a distintos aumentos de forma que el 
alumno pueda ver la sección histológica en una visión panorámica y luego 
vaya observándola a distinto aumento tal como lo haría utilizando un 
microscopio. Las imágenes se han rotulado convenientemente para que 
los estudiantes identifiquen correctamente el material. Para cada imagen 
se han elaborado textos de apoyo explicativos de lo que se está viendo. Se 
han incluido más de 300 imágenes pertenecientes a órganos/estructuras 
animales diferentes. 
Una vez elaborado el material, se ha incorporado a un banco de imágenes 
de la Facultad de Biología que está alojado en la página web de la 
Biblioteca de dicha Facultad. El banco de imágenes se denomina 
Imaginarium, cuenta con distintas entradas y una de ellas está destinada a 
la Histología Animal. Se puede acceder a él en la siguiente dirección web: 
http://bibliotecabiologia.usal.es/imagenes/index.php 
Además, se ha añadido una lista de las abreviaturas utilizadas y unas 
etiquetas que permiten buscar y agrupar imágenes con características 
similares al tener etiquetas iguales. 
En el próximo curso académico se podrá poner a disposición de los 
estudiantes de la asignatura de Histología Animal. 
Consideramos que se han cumplido los objetivos propuestos en el 
proyecto. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de las imágenes y textos 
añadidos en la web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
